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とAE事象率， AE i援!陥の関係について検討した。また， 繊維方向!こjお較的長い;桜材をmいて，

































































Fig. 2 Block diagrams of systems for location of AE source (a) 
and measurement of propag乱tionspeed of AE wave (b). 
3. 結果と考察
繊維万向の;認さ60臨闘のミズナラとホオノキを，線準的なスケジュールに従って乾燥したときの
中央荷窓 5分間当たりの AE朝象率， AE掘i隔(100司王象ごとの平均値)の経fl寺変イじを Fig.3 
lζ訴した。ミズナラについてはカップ盤の変北も示した。
ミズナラ，ホオノキの場合とも中央荷震は乾燥関紙の設定変斑ごとに過渡的な変動ぞ示して






































Oh品ngesof moisture content (MO)， restrainining force， cup qualltity， AE event count 
rate and AE amplitude d羽rillgdryillg Jap乱neseoak (a) alld cucumbel'tree (b) of 60 mm 
lellgth. 'l'he threshold rol' AE signal was set at 100 m V. DBT alld WBD denotc 








































Same as Fig. 3 bu t ror oak of 300 mm length ald 
with a thl'eshold or 200 mV. End checks oc色uredat 
points indicated by small arrows and one or thcm 

































































































Same as Fig. 3 but for・cucumbertreeof 300 mm 
length and with a threshold of 200 m V. End checks 
occured at points indicat昔dby small arrows and on6 of 








館方向 80血臨)を説速に J~立:燥し， そのときに発依する ABの半筏方向の位際機定ぞ試料端商i乙取
り付けたセンサで行った (Fig.6)。位問機定は，乾燥開始後0，3.8， 7.8， 12時間のそれぞれの時
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ンサ寄りの半分のみから Aおが発生している結果になった。 ζれは， ミズナラの半径方向すな
わち板序方向では， センサからの距離が40羽田号越える地点で発生した.AEの多くは， JI1la離減訣.














こ二つの平沼i.A， B J二での靖;1日:t-Ii!diを!沿線を求めてみた (Fig.8)。ただし， .AE披の半筏方向の{云搬
速度は1.56km/sとした。 また，接線方向と ~I生様方向の速度は等しく，繊維方向の速度は単操方
向の 2.5僚で，低級速度のベクトルは繊維方向ぞ混戦Itとする間転精肉体を形成すると仮定した。
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Fig. 9 Changes of distribution of difference in arrival time during drying. Drying 




畿i器近くで AEが発強している ζ とがわかる。 -1J，設定変更に枠うムB事象主将の過渡的低下








た結巣， 乾燥応力， 特lζ材内の引張応力成分が AEの発強lこ傑くかかわっている ζ とをa確かめ
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Resume 
The purpose of this pape1' is to examine the 1'elationship between acoutic cmission (AE) 
from wood during drying and the d1'ying stl'esses which cause the surface and internal 
checks. Specimens of 30 mm thickness， of Japanese oak and cucumbertl'e， were dl'ied in a 
small drying cham ber， and thc AE even t coun t 1'a teand th巴AEamplitude were measured. 
'1'he drying stresses of specimens were estimated from the foree required to restrain a 
speeimen fr・omcupping (Fig'.l). The specimen for this purpose was half the thickness of 
the original one and al of the faces except one were covered with aluminium foil. 
Fu1'thermore， the soU1'ce of emission du1'ing d1'ying was loeated along the thickness of an 
oak sp日。imcnby compa1'ing the a1'r・ivaltimc of the signal at two AE senso1's (Fig. 2). 
The AE 1'ate increased 01' decreased tr・ansientlybefore 01' after the 1'eversal of stress in 
response to the t1'ansient variations of d1'ying stress whieh oeeu1'red each time the dry欄 and
wet-bulb temperatures were changed (Figs. 3， 4 and 5). This confir・msthat there is a close 
relationship between AE and drying stress邑s.The AE rate， however， was not nec巴ssarily
affected by the magnitude of stress， especially for・cueumbertree(Fig. 5). The locations 
of AEs were in the outel' zone of wood at early stages of drying， and they moved towal'ds 
thc inpel' zone aft巴rth邑 1・芭versalof stress (Figs. 7， 8 and 9). This suggests that AEs 
are mainly g邑nel'atedin the rcgion wher・ethe wood fibers are strcssed in tension. 
